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   A statistical observation was made on 861 cases of urolithiasis experienced during the 
past thirty-two years, 1928 to 1959. 92 of them showed multilocation of stones in the urinary 
tract. They consisted of 221 cases (25.6%) of renal calculus, 291 (33.7%) of ureteral, 252 
(29.2%) of vesical, 54 (6.2%) of urethral and 43 (4.9%) of prostatic. 
   In the early period of above 32 years, calculus in the lower urinary tract showed higher 
incidence than that of the upper, but this ratio lately reversed with greatly increasing 
incidence of upper urinary tract calculus. 
   Age distribution of calculus was 223 cases (25.9%) in the third decade, 182 (21.1%) in 
the fourth decade. In young adults, there were many cases of calculus of the upper urinary 
 tract  ; on the other hand, there were many cases of the lower urinary tract calculus in the 
aged and children. 
   729 cases (84.6%) were male and 132 cases (15.3%) were female. The ratio of male 
to female on sites of stones was 3.2 to 1 in renal calculus, 4.2 to 1 in ureteral, 9.1 to 1 in 
vesical and 54 to 0 in urethral. 
   By occupations, farmer was in the first and business man was in the next place. 
   In the upper urinary calculus, the ratio of renal to ureteral calculus was 1 to 1.3. Af-
fected side was a little more on the left than the right. Ureteral stones were found more in 
the lower ureter than in the upper or mid-ureter. Male to female ratio of upper urinary 
calculus was 3.7 to 1, highest incidence of which was seen in the trird decade in both male 
and female. 
   Vesical calculus showed highest incidence in the seventh decade and next in the fifth 
decade. It was interesting that 30 cases (11.8%) of vesical calculus were found in one to 
ten years of age. 
   Urethral calculus occupied 6.8% of all urinary calculus and was most frequent in one 
to sixten years of age, but there was no case of female. Prostatic calculus was mostly seen 
in man over 40 and occupied 5.09% of all urinary calculus.
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   As far as the treatment of urolithiasis is concerned, in the early periods, those who 
received treatment for urinary calculus were only 44.8% of all the urolithiatic patients 
occupying 2.4% of outpatients. Recently, however, cases of urolithiasis have progressively 
increased and those who received treatment became more than 50%. 
   Treatment of urolithiasis was, as a whole, surgical. When there was a stone only in the 
upper urinary tract operative treatment was common, but it should be noted that cases of 
spontaneous discharge or chemical dissolution of stones have been recently increasing. In 
cases of vesical or urethral calculus, endoscopic treatment was widely  used  ; and in cases 
with prostatic calculus, treatment was all operative. 

















てお り,之を夫々別個に数える時は 総 数953例とな
る.
全症例に就いては第1表 に示す通 りである.
第2表 は一定の時期(5年 毎)に 分けて観察したも
第1表 年度別尿路結石患者数
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膀 胱 結 石34(58.6%)23(50%)30(47.2%)18(35.2%)63(24,5%)





































両腎結石 尿管結石 膀胱結石 1
腎 結 石 膀膿 石 前立腺結石1 1
腎結 石 尿盤 石 前立腺綱 1
総 計 92
第1期 は昭和3年 より昭和9年 迄の7年間とし,第
2期は昭和10年～14年の5年 間を以てし,その後は同
様に各5年 間を以て第3期,4,5,6期 と分けた.











によつて地域,時 代,期 間等が異なつて居る事 より当
然の事であるが,我 々の結果は 高橋 ・楠,斉 藤 ・岸
本 ・高安等の報告と大体一致して居る.










































尿 管 結 石
膀 胱 結 石
尿 道 結 石
前 立 腺 結 石

















































































































































































































































































































久 留 米 市
大 牟 田 市













































































































尿 管 結 石
上部尿路結石






















第10表 尿管結石の位置 ・大きさの関係(gO .0%),女子25例(9.9%)
読i緑 転 羅 計
大













と圧 倒 的 に男 子 に 多
く,男 女両 性 と も61～70才に最 も多 く46例(18.2%)
を 占め,1～10才 の年 少 者 に30例(11.8%)と可成 り


















































































































以.尿 道 結 石
尿 道結 石 は第1表 及 び第2表 に示 す 如 く,尿 石 症
861例中54例(6.2%)を占め る に過 ぎな い.本 邦 に 於






































































































































































腎及 び腎 孟 蔵 石
尿 管 裁 石
高 位 膀 胱 裁 石
尿 道 裁 石
前 立 腺 摘 出
前 立 腺 戴 石
膀 胱 内 砕 石
ヤソグ氏等異物鉗子
薬 物 注 入
薬 物 投 与























高 位 膀 胱 戴 石
膀 胱 内 砕 石
ヤソグ氏 異 物 鉗子
薬 物 注 入























腎及 び腎 孟蔵 石
尿 管 戴 石
シ ユ レ ソゲ ル 等
異 物 鉗 子
薬 物 注 入
薬 物 投 与






























尿 道 載 石
異 物 鉗 子



















































炭酸塩 チ ス チ ン 計
腎 結 石
尿 管 結 石
膀 胱 結 石
尿 道 結 石

















































(ユ)調査対 象:昭 和3年(1928)よ り昭和34
年(1954)迄の32年間に於 け る尿石症861例に
就 て統計的観察 を行つ た.そ の内92例にては尿
路の2個 所以上に結石 を介在 してお り,之 を別
個に数え る時は953例となる.
(2)尿石症 の頻 度:結 石の部位に よつて分類
する と腎石221例(25.6%),尿管 石291例(33.7),
%),膀 胱石252例(29.2%),尿 道 石54例
(6.2%),前立腺石43例(4.9%)であ る.
次に32年間 を6期 に分け て観察 す ると部位 別
結 石の比率 は各期に よつて相違す る.概 して初
期 には下部尿石 が多 く,最 近には上部尿石が著
し く多 い.全 尿 石の年次的増減を見 ると,昭 和
19年頃迄は漱増 し,以 後一 時減少す るも昭和24
年 頃 よ り再 び増加 し,昭 和29年,33年,34年に
は急激な増加を来た して居 る,然 し外来 患老に
対 す る比率はそれ程著 し くない.
(3)年令的関係:21～30才に最 も多 く223例
(25.9%)に達 し,次 で31～40才の182例(21.
1%である.青 ・壮年 には上部尿石 が多 く,中
年 以上 と若年 者では下部尿石が多 い.
(4)性別:男 子729例(84.6%「),女子132例
(15.3%)である.両 性 とも21～30才が最 も多
く,男 子 では以下 急激に減少す るが,女 子では
緩慢 に減少 する.結 石 部位 の男女比 率 は 腎 石
3.2:1.尿管石4.2:L膀 胱石9.08:1で尿
道石 では男子54例に対 し女子皆無 と な つ て 居
る.
⑤ 職業別=農 業 が最 も多 く,俸 給者が之に
次 ぐ,頭 脳的労働者 と筋 肉労働 者では後者に多
い.
(6)地方別:久 留米市 が最 も多 く,次 で八女
地方 が比較 的多い.
⑦ 上部尿 石症 に就 て:腎 石 と尿管石 との比
は1:1.3である.罹 患側 は左側 が 稽 々多 く,
両側 は6.6%であ る.尿 管 内の位置分布 は下部
が最 も多 く64.61ぢ,次で中部,上 部 である.上
部尿石 の男女比率 は3。7:1で あ り,男 女共に
21～30才に最 も多 い.
⑧ 膀胱結石:61～70才に最 も多 くJ次 で41
～50才であるが,1～10才 に30例11.8%asめら
れ るのは注 目に値す る。
(9)尿道結 石:1～16才 に最 も多 く,全 尿石
患者 の6.8%を占め る.女 子には1例 も認めb
れなかつ た.
⑩ 前立腺結石 二40才以上 に多 く,全 尿石患
者 の5.0996を占め てい る.
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患老も50%以上 と な つた.
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